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MAJOITUSTILASTO, HUHTIKUU 1987
Majoitustilastoon sisältyvät kaikki hotellit (ml. motellit) ja 
matkustajakodit sekä suuri osa retkeilymajoista, lomakylistä ja 
täysihoitoloista ts. kaikki lääninhallitusten majoitustoimintaa 
varten myöntämän elinkeinoluvan omistavat liikkeet (as. 502/69). 
Tilastoa on tuotettu vuodesta 1971, uudistettuna vuoden 1983 
alusta lähtien. Leirintäalueet sisältyvät tilastoon kesästä 1986 
lähtien. Käsitteitä ja määritelmiä on selostettu tilastotiedo- 
tuksessa "Majoitusliikkeiden kapasiteetti".
Majoitusliikkeissä (pl. leirintäalueet) huhtikuussa 1987 
tapahtuneista yöpymisistä oli ulkomaalaisten yöpymisiä 15,7 %
(v 1986 16,1 % ) . Huoneiden käyttöaste oli koko maan osalta 51,8 
(54,7). Julkaisussa olevien tietojen lisäksi on julkaisemattomia 
tietoja huonekapasiteetista ja sen käytöstä saatavana myös majoi 
tusliiketyypeittäin sekä taulukko 3:a tarkemmalla kunta- ja 
aluetasolla.
INKVARTERINGGSSTATITIK, APRIL 1987
Inkvarteringsstatistiken innehäller samtliga hotell (inkl. mo- 
tell) och resandehem samt en stör de! av vandrarhemmen, semes- 
terbyarna och pensionaten, dvs. alla de anläggningar som läns- 
styrelsen beviljat näringstillständ för inkvarteringsrörelse 
(förovdn. 502/69). Inkvarteringsstatistiken har producerats se- 
dan 1971 och utgivits i reviderad form frän och med början av 
1983. Campingplatserna ingär i Statistiken fr.o.m. sommaren 1986 
För begrepp och definitioner har redogjorts i statistisk rapport 
"Inkvarteringsanläggni ngarnas kapacitet".
I april 1987 svarade utlänningar för 15,7 procent (16,1 %
1986) av övernattningarna pl inkvarteringsläggningarna. I heia 
landet var beläggningsgraden 51,8 procent (54,7 %). Utöver upp- 
gifterna i Publikationen finns det opublicerade uppgifter om 
rumskapacitet och beläggning efter inkvarteringsanläggningstyp 
samt pä en noggrannare kommunivl eller omrädesnivä.
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SUMMARY
The accomodation statistics of Finland include all hotels (incl. motels) 
and guest houses as well as a great part of youth hostels, holiday villa­
ges and boarding houses, i.e. all officially licenced accommodation es­
tablishments. Accommodation statistics have been compiled in Finland sin* 
ce 1971, and they were revised at the beginning of 1983. Camping sites are 
included in the statistic since summer 1986. An account of accommodation 
statistics and concepts and definitions are outlined in the statistical 
report "Accommodation capacity".
In addition to the published data, unpublished data on room capacity and 
capacity utilization are also available by type of hotel and accommodation 
establishment and at a more disaggregated level than in Table 3, i.e. for 
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